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Bibliografia degli scritti (1998-2008)  
• Sono indicati i testi scaricabili da Reti Medievali, e segnalati anche altri testi eventualmente presenti nel web. 
• La politica territoriale di un conte normanno. Città nuove e villaggi scomparsi nei domini di Pietro II, in 
“Quaderni medievali”, 45 (giugno 1998), pp. 37-62. 
• Innocenzo III, Roma e la Cristianità (cronaca del convegno Innocentius papa III, Urbs), in “Quaderni medievali”, 
47 (giugno 1999), pp. 195-9.  
• Stefano VI, in Dizionario Biografico dei papi, II, Roma, Istituto dell’Enciclopedia Italiana Treccani, 2000, pp. 
48-50. 
• Romano, in Dizionario Biografico dei papi, II, Roma, Istituto dell’Enciclopedia Italiana Treccani, 2000, pp. 50-1. 
• Teodoro II, in Dizionario Biografico dei papi, II, Roma, Istituto dell’Enciclopedia Italiana Treccani, 2000, p. 51. 
• Cristoforo (antipapa), in Dizionario Biografico dei papi, II, Roma, Istituto dell’Enciclopedia Italiana Treccani, 
2000, p. 60. 
• Recensione a Castelli. Storia e archeologia del potere nella Toscana Medievale, Firenze, All’insegna del Giglio, 
2000; in “Quaderni medievali”, 51 (giugno 2001), pp. 272-4. 
• L’aristocrazia salernitana nell’XI secolo, in Salerno nel XII secolo. Istituzioni, società, cultura, Atti del congresso 
Internazionale, Raito di Vietri sul Mare (Salerno), 16-20 giugno 1999, a cura di P. Delogu e P. Peduto, Salerno, 
Provincia di Salerno - Centro di studi salernitani “Raffaele Guariglia”, 2004, pp. 61-102. 
• I Normanni in Italia, in “Medioevo”, anno VI, n. 12 (71), dicembre 2002, pp. 89-113. 
• Disposizioni di tipo testamentario nelle pratiche sociali dell’Italia meridionale, in Sauver son âme et se 
perpetuer. Transmission du patrimoine et mémoire au haut Moyen Âge, sous la direction de F. Bougard, C. La 
Rocca et R. Le Jan, Roma, École Française de Rome, 2005, pp. 131-57. 
• Sulle istituzioni nel Mezzogiorno longobardo. Proposta di un modello, in “Storica”, 29 (2004), pp. 27-55. 
• Rapporti economici e sociali nelle campagne fra VI e IX secolo: i temi storiografici, in Dopo la fine delle ville: 
evoluzione nelle campagne dal VI al IX secolo, Atti dell’XI seminario sul Tardo Antico e l’Alto Medioevo (Gavi, 8-
10 maggio 2004), a cura di G. P. Brogiolo, A. Chavarria e M. Valenti, Mantova, SAP, 2005, pp. 339-46. 
• La Trinità di Cava nel 1111. Soluzione di conflitti e definizione di un confine, in Distinguere, separare, 
condividere. Confini nelle campagne dell’Italia medievale, a cura di P. Guglielmotti = “Reti Medievali Rivista”, 
VII (2006/1), pp. 1 – 12.  
• Poteri pubblici ed élites rurali nel Mezzogiorno longobardo (secoli IX-XI), in corso di stampa in Hiérarchie, 
ordre et mobilité dans l’Occident médiéval (400-1100), Actes de la rencontre internationale (Auxerre, 27-29 
septembre 2006), dir. F. Bougard, D. Iogna-Prat, R. Le Jan.  
• Capua fra IX e X secolo. Conflitto familiare, dinastizzazione e costruzione di uno spazio istituzionale, in Lo 
spazio politico locale in età medievale, moderna e contemporanea. Pratiche di ricerca, problemi di metodo, 
esperienze di gestione, Atti del convegno internazionale di studi (Alessandria, 26-27 novembre 2004), a cura di R. 
Bordone, P. Guglielmotti, S. Lombardini, A. Torre, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2007, pp. 51-7. 
• Uno spazio instabile. Capua e i suoi conti nella seconda metà del IX secolo, in Les élites et leurs espaces: 
mobilité, rayonnement, domination (du VIe au XIe siècle), dir. Ph. Depreux, F. Bougard, R. Le Jan, Turnhout, 
Brepols, 2007, pp. 341-59. 
• Signorie locali e mondo rurale, in Nascita di un regno. Poteri signorili, istituzioni feudali e strutture sociali nel 
Mezzogiorno normanno (1130-1194), Atti delle XVII Giornate normanno-sveve (Bari, 10-13 ottobre 2006), a cura 
di R. Licinio e F. Violante, Bari, Mario Adda, 2008, pp. 207-237.  
• Monasteri, principi, aristocrazie. La Trinità di Cava nei secoli XI e XII, Spoleto, Centro Italiano di Studi sull’Alto 
Medioevo, 2008. 
• Dalla città vescovile al comune (con Emanuela Garimberti); La Chiesa dalla Riforma alla Monarchia papale; I 
caratteri originali della storia politica, in L’Italia nella Storia, parte seconda, Il Medioevo (con Emanuela 
Garimberti). 
